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estudio sobre La esclavitud en Va-
lencia durante el reinado de 108 
Reyes Cat611cos y ahora de otro 
sobre Huelva (Huelva, poblacl6n y 
estructura, Instituto de Estudios 
Onubenses). 
Aqui se reúnen una serie de censos, 
relaciones, cuadros y documentos, 
que serán, sin duda, de primordial 
interés para «iniciar otras busque-
das,. por el camino de la historia 
onubense y andaluza. Sin trabajos 
monográficos realizados con serie-
dad, corremos el riesgo de ser aco-
metidos por historias de charlatanes. 
En este libro de poco más de cien 
páginas se encuentra el andamiaje 
obligado para cualquier estudio pos-
terior, un trabajo que es duna invita-
ción a poner carne al esqueleto que 
los censos nos ofrecen» ... 
V1CENTA OOItlES ALONSO 
HUELVA 
POBLACION Y ESTRUCTURA 
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Peroya la sola tectura de este esque-
leto de cifras, de estos censos y re-
laciones, son como un acta de acu-
sación. La autora compara unos 
censos con otros y de esa compara-
'ción salta a la vista la dolorosa diás-
pora de la emigración y el desequili-
brio entre la capital y la provincia. 
Para la primera sólo hubo parche y 
tardio y, además, pensado (?) con 
tan escasa visión que fomentó ese 
monstruoso desequilibrio entre la 
cabeza y el cuerpo. Aunque ya el 
viejo Aristóteles señaló que a veces 
esperar es como soñar despierto, 
no estaría demás esperar que un ra-
zonable uso de la inteligencia llevara 
a los usuarios del poder a intentar 
corregir algo de 10 mal hecho. Cosas 







Un estudio mon09ráfico y exhaustivo 
del funcionamiento de los parti-
dos y del desarrollo de las elec-
ciones en Albacete durante el 
período republicano (1931-36) no 
es precisamente de interés general. 
ni un libro con vocación de «best-
seller». Tampoco tiene por qué ser-
Io. Representa simplemente una 
aportación más a la bibliografía con-
temporánea sobre sociologia electo-
ral contemplaela elesde una perspec-
tiva histórica. 
Por otra parte, la revitalización de la 
vida polrtica que la democracia ha 
tralelo consigo, hace que el compor-
tamiento del electorado en los mo-
mentos que pudo participar en el 
ejercicio del poder a través del voto 
tenga valor mdicativo y orientador de 
cara al futuro. 
El estudio al que me refiero (1), rea-
lizado conjuntamente por José 
Sánchez y Miguel Angel Mateos, 
al abordar el fenómeno electoral en el 
marco de la Albacete rural, subdesa-
rrollada económica y pollticamente, 
pone de manifiesto el carácter con-
dicionante de estos factores intraes-
tructurales cuando se trata de con-
seguir un auténtico protagonismo 
del pueblo. Con la llegada de la Re-
publica el régimen liberal dio paso a 
la democracia politica. Sin embargo, 
en las áreas mas deprimidas este 
cambio no llegó a traducirse en he-
chos. «El poder -explican los auto-
res en la Introducción del libro- ex-
perimentó mutaciones y los bandos 
y cacicatos cambios sustanCiales, 
pero, aunque de signo contrario 
permanecen, se estabilizan La 
constante fue una privatización y ru-
ralización del poder, plasmado en un 
apoyo a lo autóctono, a las cosas de 
Albacete y en un ataque a lo extraño 
adjetivado despectivamente como 
'cuneirismo' ... 
El trabajo de Sánchez y Mateas 
comprende dos partes claramente 
(1) José S8nche .. y '>flguel A.ngel Maleas 
~EJecdones y paffldos en A/baClI/e durame la 
11 RepúO.ca. 193'-'936 .. Albacele.1977 
diferenciadas: la primera, dedicada a 
los aspectos geográficos, demográ-
ficos y económicos; y la segunda, al 
análisis del comportamiento pOlitico 
a través de las elecciones de la 
Ii República. 
Pero esta división es puramente me-
todológica. pues las variantes que se 
estudian están interaccionadas entre 
si y a su vez en conexión con la 
influencia de los problemas hislóri-
cos nacionales sobre Albacele. 
Las conclusiones que extraen los au-
lores de este estudio a la vista de los 
resultados electorales de cada mu-
nicipio coinciden con las tesis de 
André Siegfried de que Jas opiniones 
politicas están sujetas a la repartición 
geográfica y de que existen regiones 
y climas politicos. 
En et caso concreto de Albacete en 
el quinquenio republicano se distin-
guen dos baluartes ideológicos con-
cretos: las derechas conservadoras 
se aglutinan en las zonas montaño-
sas de Alcaraz y Veste, mientras que 
la izquierda lo hace en los núcleos de 
mayor lipificación urbana: Almansa. 
Helltn. Vil1arrobledo. etc. 
No obstante. la importancia que tie-
nen en Albacete las vinculaciones 
personales. las sedes caciquiles y 
las hegemonias familiares, introduce 
un factor corrector en ese esquema 
elaborado. según la sociologia elec-
toral claslca, Sánchez y Mateas son 
conscientes de ello y lo hacen cons-
tar en su trabajO como un dato más, 
no cuantificable produclo del all-
pismo que define a Albacele • 
B. C. 
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